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КУРС
"Історія
країн
Західної
Європи  та
Північної Америки Нового
часу
(ІІ період)"
Лекції
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
АНОТАЦІЯ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СЦЕНАРІЙ КУРСУ
МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСЬОГО КУРСУ
Глосарій
Робочі питання по курсу
Консультації по курсу
Тема 1. Загальні тенденції розвитку Західної
Європи та Північної Америки в останню третину
ХІХ – на початку ХХ ст. 
Методичні рекомендації
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Лекція 1.1. Основні тенденції розвитку країн Західної Європи та
Північної Америки в останню чверть ХІХ – на початку ХХ ст.
Презентація лекції
Джерела та література до лекції
Матеріали до лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 1.2. Економічні процеси в країнах Західної Європи та
Північної Америки (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.
Презентація лекції
Відеолекції
Джерела та література до лекції
Матеріали до лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 1.3. Соціальні процеси в Західній Європі та Північній
Америці в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.
Презентація лекції
Відеолекції
Джерела та література до лекції
Матеріали до лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 1.4. Політичні трансформації в країнах Західної Європи і
Північної Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.
Презентація лекції
Відеолекції
Джерела та література до лекції
Матеріали до лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 1.5. Культурні процеси в Західній Європі та Північній
Америці останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.
Презентація лекції
Джерела і література до лекції
Матеріали до лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
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Тема 2. Велика Британія в
останню третину ХІХ – на
початку ХХ ст.
Тема 3. Особливості
політичного,
соціального і
економічного
розвитку США у 1865–1918
рр.
Лекція 1. 6. Постфранкфуртська система міжнародних відносин.
Частина 1. 1871-1898 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 1. 7. Постфранкфуртська система міжнародних відносин.
Частина 2. 1898-1914 рр.
Презентація лекції
Відео лекції
Джерела та література до лекції
Матеріали до лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Методичні рекомендації
Лекція 2.1. Велика Британія в пізньовікторіанську епоху
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 2. 2. Велика Британія в 1901–1918 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Джерела та література до теми
Матеріали до теми
Методичні рекомендації
Лекція 3.1. США у 1877–1892 рр.
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Тема 4. Франція у
1871–1918 рр.
Тема 5. Німецька імперія у
1871–1918 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 3. 2. Політичний і соціально-економічний розвиток США у
1892–1918 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Джерела та література до теми
Матеріали до теми
Методичні рекомендації
Лекція 4.1. Становлення політичної системи і соціально-
економічний розвиток Франції (1871–1898 рр.).
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 4.2. Франція у 1898–1918 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Джерела та література до теми
Матеріали до теми
Методичні рекомендації
Лекція 5.1. Становлення політичної системи і соціально-
економічний розвиток Німеччини у 1871–1890 рр.
Презентація лекції
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Тема 6. Італія в останню
третину ХІХ – на початку ХХ
ст.
Тема 7. Соціально-
економічний і політичний
розвиток Іспанії у 1875–1918
рр.
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 5.2. Політичний і соціально-економічний розвиток
Німеччини у 1890–1918 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Джерела та література до теми
Матеріали до теми
Методичні рекомендації
Лекція 6.1. Італія в 1870–1900 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Лекція 6. 2. Італія в 1900–1918 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Джерела та література
Матеріали до теми
Методичні рекомендації
Лекція 7.1. Іспанія у 1874–1898 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
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Тема 8. Перша світова
війна в історіографії і
політиці пам'яті 
Лекція 7.2. Іспанія в 1898–1918 рр.
Презентація лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Джерела та література
Матеріали до теми
Методичні рекомендації
Тема 8. Перша світова війна в історіогрфії і політиці пам'яті
Презентація лекції
Відео лекції
Питання за темою лекції для самоперевірки
Джерела та література
Матеріали до теми
Cемінарські
заняття
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальні тенденції розвитку країн
Західної Європи та Північної Америки в останній
третині ХІХ – на початку ХХ ст.
Заняття 1. Економічні процеси в країнах Заходу
Методичні рекомендації
Джерела і література
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Матеріали
Заняття 2. Соціальні трансформації на теренах Західної
цивілізації
Методичні рекомендації
Джерела і література
Матеріали
Заняття 3. Основні тренди у сфері культури епохи модерну
Методичні рекомендації
Джерела і література
Матеріали
Заняття 4. Колоніальна політика західноєвропейських країн і США
Методичні рекомендації
Джерела і література
Матеріали
Заняття 5. Політичний розвиток країн Північноатлантичної
цивілізації
Методичні рекомендації
Джерела і література
Матеріали
Тема 2. Формування й еволюція політичних
систем західноєвропейських і
північноамериканських країн в останній третині
ХІХ – на початку ХХ ст.
Заняття 1. Британська модель політичної системи
Методичні рекомендації
Джерела і література
Матеріали
Заняття 2. Розвиток французької політичної моделі
Методичні рекомендації
Джерела і література
Матеріали
Заняття 3. Еволюція політичної системи Німеччини
Методичні рекомендації
Джерела і література
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Творче
завдання
Самостійна
робота 
Матеріали
Заняття 4. Особливості політичного розвитку Італії
Методичні рекомендації
Джерела і література
Матеріали
Заняття 5. Політична система США
Методичні рекомендації
Джерела і література
Матеріали
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ
Методичні рекомендації до написання творчої роботи
Матеріали до творчих завдань
Виконання завдання
Перелік завдань для самостійної роботи
Тема 1. Португалія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Тема 2. Португалія у 1910–1918 рр.
Матеріали до теми
Відеотека
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Екзаменаційна робота
Тема 3. Скандинавські країни в останню третину ХІХ - на початку
ХХ ст.
Тема 4. Швеція, Данія і Норвегія на початку ХХ ст. і в період
Першої світової війни
Матеріали до теми
Відеотека
Тема 5. Нідерланди в останню третину ХІХ, на початку ХХ,
напередодні і у період Першої світової війни
Тема 6. Бельгія в останню третину ХІХ, на початку ХХ ст.,
напередодні і під час Першої світової війни
Матеріали до теми
Відеотека
Тема 7. Воєнні кампанії 1914–1915 рр.
Тема 8. Початок перелому у війні: події на фронтах 1916 р.
Тема 9. Воєнні дії і міжнародні відносини у 1917–1918 рр.
Матеріали до теми
Відеотека
Тест для самоконтролю
Перелік завдань
Приклад екзаменаційного білету
Приклад відповіді на екзаменаційний білет
Виконання екзаменаційної роботи
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